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Valtion työntekijäin palkat marraskuussa 1970 1)
Tässä monisteessa julkaistaan tiedot pääosasta työsopimussuhteessa valtioon ole­
vien työntekijöiden lukumäärästä ja palkoista. Työntekijöiden lukumäärä oli syys­
kuussa 32 018 ja marraskuussa 32 164. Näistä muiden kuin metsätyöntekijöiden ' 
keskituntiansio oli syyskuussa miehillä 5>1Ö mk ja naisilla 3,92 mk sekä marras­
kuussa miehillä 5,21 ja naisilla 3,91« Miesten keskituntiansiot olivat siten 
nousseet 0.6 ’Jo ja naisten laskeneet 0.3 % •
1) Edelliset tiedot on julkaistu monisteessa PA 1970°39«
Tilaston sisältöä ja laadintamenetelmiä on selostettu Tilastotiedotuksessa 
PA 1970s19.
7064 71/PV— 70 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus. Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90-645121/27S























































































































































































































































































































































































































































































-  4 -
Taulu 4« Valtion työsopimussuhteisten tuntipalkkaisten työntekijöiden koko-






Metsätalous - - - .
Maa- ja vesirakennustoiminta 98.4 1.02.3 99.6
Talonrakennustoiminta 100.4 102.3 98.1
Teollisuus 98.2 102.4 100.9
Liikenne • 97-4 98.6 107.2
Muut 100.6 99.0 100.6
Yhteensä 97.5 102.6 100.6
Maiset
Metsätalous - - -
Maa- ja vesirakennustoiminta 100.5 10 1.1 99.5
Talonrakennustoiminta 100.6 102.0 98.9 '
Teollisuus 100.4 96.5 100.5
Liikenne 101.4 99.7 99.0
Muut 100.0 98.9 100.0
Yhteensä 100.0 . 101.0 99.7
